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Una magna manifestación cultural 
Las jornadas Médicas Aragonesas 
Gran actividad en la organización 
Con gran frecuencia celebra rcunioncs en 
la Acadcmia de Medicina el Comité Ejc-
cutivo dc las "Jornadas Médicas Aragonc-
sas" que, organizadas por las cntidades 
médicas de Zaragoza, Hucsca y Tcruel se 
celebraran en Zaragoza del 26 al 29 dc ma-
yo próximo. Estc Comité lo constituycn los 
doctore.<; don Ricardo Lozano (presidcnte), 
don Víctor Fairén, don Aniccto Bcrcial, 
don Alejandro Palomar dc la Torre (vicc-
presidentcs) ; don Eduardo dc Gregorio (tc-
sorcro), don José Lo rente don 
Manuel dc Frutos, don l\Ianuel Fernander. 
AlJama, don :José Ducrto (comisario dc la 
Exposición), don Ramón Cclma y don Ri-
cardo Horno (secretario). Estc Comi té fué 
designado, como es sabido, por las rcprc-
sentaciones de todas las cntidadcs médicas 
de Zaragoza. 
También estan infundiendo gran activi-
dad a sus .trabajos dc organización el Comi-
té de Hucsca constituído por los doctore:-; 
don Alfonso Gaspar Soler, don Franco Uar-
cía Bragado y don Lorcnzo Echeto, y 
el de Teruel, constituído por los doctores 
don José Teresa Bedera, don .Zoilo Ncvot 
Navarrct y don Pedro Ubcda Símchez. 
En la última reunión celebrada por el 
Comité de Zaragoza, el secretario general 
doctor Horno, iniciador de las "Jornadas" 
en su revista profesional "Clínica y La bo-
ratorio", dió cuenta del entusiasmo que en 
todas partes ha despertada cstc certamen 
científico y se tomaron interesantcs acucr-
dos, algunos dc los cuales mcncionamos a 
continuación. 
P·¡·ofesores cxtranjeros que han ofrecido sn 
concurso 
El profesor <+ian Carlo Pcrachia, dc Mi-
lan, ha cnviado su adhesión y remitc varias 
comunicaciones. 
El profesor Fran<¡ois Le Sourt, anuncia 
su venida acompañado de su scñora. 
El profcsor Dartigues, de París, si esta 
restablecido de reciente operación, vendra 
a Zaragoza, así como el doctor Fruictier. 
El profcsor Ma ri o Donnatti, dc Torino, 
cnvía su adhcsión, lamentando no poder ve-
nir por tener un Congreso Nacional dc Ci-
rugía en Italia para la misma fccha. 
El profcsor Faur·c, de París, anuncia el 
envío de un trabajo científico. 
El profesor Victorio Pettinari, afamado 
cirujano de Milan, anuncia también sn vc-
nida a Zaragoza. 
La Sociedad Médica de Pau, desclc el pri-
mer momento ha ofrecido su incondicional 
concurso, prometienclo la vcnida dc un gru-
po de , un os cincuenta médicos, alo-un os 
acompañados de sus familias. Como se 
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anunció en el programa provisional,, el pres-
tigiosa profesor Jullien dara una conff) .. 
rencia. 
También de la Univcrsidad de Montpc-
llier, aragonesa en su fundación, han ofre-, 
cido venir varios profesorcs, no designados 
todavía. 
V alio sos ofrecimientos 
Los Ayuntamientos y Diputaciones de las 
ciudades hermanas Huesca y Teruel, han 
ofrecido su mas decidido y entusiasta con. 
curso, concediendo a cstas "Jornadas" la 
importancia que merccen, prometiendo con-
tribuir moral y materialmente, con verda-
dera esplcndidez a su mayor éxito. 
También han ofrecido su valiosa coopc-
ración el inspector general de Sanidad In-
terior, doctor Rucsta, y varios diputados 
médicos. 
N u1nerosa.s inscripciones 
Falta bastantc mas dc un .mes para la ce-
lcbración de las "Jornadas" y ya pasan dc 
un centenar los médicos inscritos, siendo 
muchos los aragoneses rcsidentes fuera dc 
aquí y los profesorcs nacionales que han 
cnviado su adhe:sión, entre ellos don Jesú?l 
María Bellido, y el doctor Gallarmones, de 
Barcelona. 
Otros o[1·eci1nientos 
La Agrupación Artística Aragonesa ha 
ofrecido sus secciones teatral, rondalla y dc 
Jota para la función de .gala que se cele-
brara en uno de los teatros de esta capital 
en honor de los jornadistas. 
Asimismo las Corporacioncs de Huesca 
han ofrecido el concurso del Orfeón de kii-
cha ciudad para cualquier actuación artís-
tica que se proyecte, costeando los gastos 
las mencionadas Corporaciones. 
También se ha ofrecido la Acadcmia Ofi-
cial de Jota y dc ella los afamados canta-
dores Cecilio Navarro y Pelisa Galé. 
Los Sanatorios del Pirinco aragonés de 
Boltaña y Pineta, por acuerdo do su Conse-' jo dc Administración, han brindado una 
pintoresca excursión para un número limi-
tada dc jornadistas. 
El concurso de la prensa política y profe-
siona.Z 
Toda la Prensa política de Madrid y pro-
vincias ha acogido con singular bcnevolen-
cia en sus columnas la iniciativa de estas 
"Jornadas". 
Destacau por su entusiasmo los redacto-
res médicos de todos los periódicos de Ma-
drid y todas las rcvistas profesionales dc 
España y del extranjero. 
Las cmnunica.ciones anunciadas hasta la 
fecha 
Hasta la fecha han sido anunciadas las 
siguientcs comunicacioncs: 
"La lucha antituberculosa en .Zaragoza '', 
doctor Ramón Celma (Zaragoza). 
"La amigdalectomia en el rcumatismo 
poliarticular", doctor Ducrto (Zaragoza). 
"El problema adenoideo y la lucha con-
tra el adcnoidismo", doctor Ducrto (Zara-
goza). 
"Tratamicnto de las afecciones supuradas 
del aparato auditivo por la Lisina Turmo", 
doctores Duerto y De Gregorio Rocasolano 
(Zaragoza). 
"La inspeccíón médíco-cscolar en el me-
dio rural", Dr. Belenguer (Pina de Ebro) . 
"Valor tcrapéutico del cateterismo duo-
denal de Meltzer-Lyon", doctor Rabal (Za-
ragoza). 
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"La higiene escolar", doctor Romeo Apa-
ricio (Alfajarín). 
"Contribución al estudio de las aguas mí-
neralcs hipertónicas: Mediana de Aragón'', 
doctor Seral Casas (Alagón). 
"Aportación a la climatotcrapia españo-
la: Panticosa", doctor Seral Casas (Ala-
gón). 
"Quistes hidatídicos del pulmón abiertos 
en bronquios y tratados por el pneumotórax 
artificial", doctor López Buera (Zarago-
za). 
"Un aparato para practicar el pneumo-
torax artificial", doctor López Buera (Za-
ragoza). 
"La lucha contra la mortalidad infantil 
en el medio rural", doctor Loste (Huesca). 
"Concepto actual de la enteritis tubercu-
losa y sn tratamiento", doctor Nogueras 
(Boltaña). 
"Proyecto de lucha en 
Aragón", doctor Nogucras (Boltaña). 
"Dos casos curiosos de cucrpos cxtraños'', 
àoctor rtarcía Bragado (Hucsca). 
"Aportación al tratamiento quirúrgica de 
la artritis tuberculosa dc la cadera", doctor 
Gatcía Bragado (Huesca). 
"Sobre heridas de bala en el tórax", doc-
(or Iñigo (Zaragoza). 
"Higiene de la intcligcncia en fabrícas y 
talleres", doctor García (Zara-
goza). 
"Contribución al tratamiento resolutiva 
dc los accesos periamigdalinos", doctor 
Alonso Lcj (Zaragoza). 
de las otitis en el mcdio 
rural", doctor Alonso Lcj (Zaragoza). 
"Nucstro líquido conservador azucara-
do", doctor Conde Andreu (Zaragoza). 
"Tratamiento quirúrgica dc algunos ca-
sos de enfermedad de Osgood Shalatter", 
doctor Gian Car lo Perachia (l\Iilan). 
"Enfermedad de Pellegrini", doctor Cian 
Carlo Pcrachia (Milan). 
"Sobre la patogenia y tratamiento dc las 
fístulas cstercoraceas en las tifoapcndici-
tis", doctor Gian Car lo Perachia (Milan). 
Confe1·encias y otros trabajos anun.ciados 
El profesor J. Delchef, director de L'Es-
calpel, de Bruselas, vendra a dar una con-
ferencia con proyecciones acerca del tema 
"Indicaciones técnicas y resultados de las 
raquissíntesis por autoinjerto". 
El profesor Jullien, de Pau, otra con pro-
yeccioncs sobre "Frenicoctomia y pncumo-
tórax artificial". 
El doctor Manuel Bastos, dc Madrid, so-
bre "Biología ósea y tratamiento operato-
rio de las fracturas". 
El doctor Valdés Lambca, de Madrid, so-
bre un tema que .fijara oportunamente. 
El doctor José Eleizegui, director dc "Es-
paña Médica", sobre "Los principios bioló-
gicos en la escuela". 
El doctor Duran Arrom, dc Barcelona, 
sobre "Norma en el pronóstico y terapéuti-
ca en la esclerosis de las coronarias". 
El doctor Slocker, cirujano del Hospital 
dc la Princesa, de Madrid, sobre un tema 
que designara. 
El doctor Pittaluga no pucde venir para 
dar una conferencia, como era su dcseo, por 
marchar a América, pero envía una comu-
nicación sobre el tema "Fisiopatología del 
sistema retículo endotelial". 
La .l1'acultad dc Medicina dc Zaragoza, 
cxpuso al Comité Ejccutivo el deseo de se-
ñalar una conferencia en su reprcsentación 
designando para ella a don Santiago Pi Su-
ñcr, sobre el tema "Endocrinología feme-
nina". 
El doctor Salvat avarro, dc Barcelona, 
anuncia el cnvío de dos comunicaciones so-
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bre "Estructura y función de los anticuer-
pos de Elrich" y sobre "Simplificación téc-
nica de las reacciones aglutinantcs para fi-
nes diagnósticos". 
El doctor Royo Villanova (don Ricardo), 
desde Almuñécar anuncia el envío de una 
interesante comunicación sobre un tema que 
designara. 
El doctor l<'ernan Pérez, de Madrid, Me-
dalla dc Oro dc la Academia Nacional dc 
Medicina, anuncia su venida y la presenta-
ción de una comunicación sobre "Las sales 
biliares en los cstados fisiológico y patoló-
gico". 
El doctor Uhavas, dc Valencia, prometo 
su asistencia con un ¡grupo de médicos va-
lencianos y asimismo hacen iguales ofreci .. 
mientos numerosos médicos de Madrid, Bar-
celona, San Scbastian, Pamplona, Huesca 
y Teruel. 
Próximas gestione.s en Madrid 
En la próxima semana saldran para Ma-
drid el presidente del Comité Ejccutivo, 
doctor Lozano, y el secretaria general, doc-
tor Horno Alcorta. 
Visitaran al ministro de la Uobernación 
para pedirlc la dcclaración oficial dc cstc 
Certamen con objeto dc que puedan con-
currir librcmentc los médicos titulares que 
lo deseen. 
También visitaran al ministro de la Guc-
rra para ofrecerle el cespacio que sea nece-
sario en la Exposición sanitaria que se pro-
yccta, por si estima oportuno que coloque 
un "stand" la Fabrica Nacional de Armas 
de Toledo que, como es sabido, se dedica 
a la producción dc material quirúrgica. 
Visitaran al doctor Marañón, ponentc 
oficial de uno de los temas del Congreso, y 
a otras varias pcrsonalidades. 
La exposición de ·matet'ial sanitario 
Aneja a las "Jornadas" y en los locales 
galantemente ofrecidos por la Facultad dc 
Medicina donde han de celcbrarse, sc pre-
para una magna Exposición de material 
científica y de laboratorio, instrumental 
quirúrgica, clcctro-médico, artículos dc sa-
nidad e higiene, productos y especialidadcs 
i'armacéuticas, librcría y publicaciones mé-
dicas, etc., etc. Hasta ahora son numerosas 
las casas que han solicitado cspacio en esta 
Exposición, dandose cuenta de Ja importau-
cia extraordinaria que han de revestir las 
"J·ornadas", pudien do afirmarse que habra 
"stands" verdaderamcntc artísticos. 
Para todo lo concerniente a Exposición, 
inscripcioncs, prógrama y otros detalles, 
puedcn dirigirse aquellos a quicnes interc-
sc a la Sccretaría General instalada en la 
Academia dc Medicina (Facultad), de once 
a una dc la rnañana y de cuatro a siete· dc 
la tarde. 
